




































加多样化，从 而 走 向 了 稳 步 发 展 的 道 路。据 美 国 教 育 部 统





































１．多元化文化传统。美国 是 个 移 民 国 家，来 自 世 界 各
地，不同民族，不同肤色，怀揣着不同梦想的人们来到这片











































１．依靠 社 区 羽 翼 丰。首 先，从 社 区 中 充 分 挖 掘 生 源。
社区学院的招生实行开门录取的政策，没有入学考试，凡满
１８周岁的公民 都 可 以 入 学。同 时，由 于 课 程 设 置 及 上 课 时
间十分灵活，加上学费低廉，交通便利等优越条件，吸引了
大量社区成员前来就读。在社区学院中既有为了节省学费而

















社区资源和各种条件”⑦。主 修 不 同 专 业 的 学 生 可 以 到 当 地
不同机构进行调查研究，“充分利用当地的小学、中学、商
业机构和各种活动中 心 等 场 所 进 行 教 学”⑧。重 视 与 当 地 企
业的联系与合作，使企业为社区学院提供更多的学生实习岗
位和教学实习设备。此外，社区学院还大力争取所在社区在
财力上的支持， “就 全 国 平 均 水 平 来 说，社 区 学 院 的 经 费
２１％是 从 当 地 企 业、机 构 等 多 种 渠 道 得 到 的 经 费 （Ｌｏｃａｌ
Ｆｕｎｄｓ）。当地 居 民 缴 纳 的 财 产 税，按 一 定 比 例 用 于 社 区 学
院。比如，在加利福尼 亚 州 当 地 居 民 缴 纳 财 产 税 的６０％用
于社区学院”⑨。



























通过为社区 提 供 广 泛 的 服 务，有 力 地 促 进 社 区 和 谐 发
展。由于社区学院实施开放性的办学形式，为广大人民提供








可以看出，社区学 院 与 所 在 社 区 是 你 中 有 我，我 中 有




















开始，美国经济 开 始 出 现 “滞 涨”，加 上 越 南 战 争 的 影 响，
大量人员失业，社区学院抓住失业人员再培训及民众对职业
教育需求的高涨这个有利时机，重点发展职业教育和培训，
从而为其生源 提 供 了 保 障。８０年 代 中 期 以 后，根 据 生 源 市
场的变化，社 区 学 院 实 施 了 多 样 化 生 源 策 略，如 前 文 所 分
析，充分挖掘所在社区潜在的生源。近年来，社区学院不断





２．资金市场。资金是社区 学 院 发 展 的 命 脉，为 了 获 取
源源不断的资金支持，社区学院时刻洞察资金市场的变化，
从而采取相应的发展策略。首先争取政府财政拨款，以往社









３．劳动力市场。根据劳动 力 市 场 需 求 的 变 化，不 断 丰
富社区学院的职能，树立 “你需要什么，我就培养什么”的
思想，形成 “我培养的人才，就是你需要的人才”的良性循





业课程的学生 占 社 区 学 院 学 生 总 数 的 比 例１９５９年 为２０％，
















































２００９年７月，美 国 总 统 奥 巴 马 宣 布 了 一 项 “美 国 人 毕
业倡议”的资助计划。该 计 划 在 今 后１０年 将 投 入１２０亿 美
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